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PRILOG APPENDIX 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Redovita Godisnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva za 1970. godinu 
Redovita Godisnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva odrfana je 1. travnja 1970. 
godine od 17,30 do 20,00 sati u predavaonici za kemiju Prirodoslovno-matematickog fakulteta 
u Zagrebu, UL socijalisticke revolucije 8, s ovim dnevnim redom: 
1. Pozdrav i predavanje predsjednika pod naslovom: »Konformacija i reaktivnost«. 
2. Biranje dvojice zapisnicara i dvojice ovjerovitelja zapisnika. 
3. Izvjestaji: tajnika, procelnika sekcija, glavnog urednika drustvenih publikacija, bla-
gajnika, predstavnika podruznica u Rijeci i Splitu, stalnog Clana pri Uniji hemijskih 
dru5tava Jugoslavije, te Nadzornog odbora. 
4. Diskusija o iZVJestajima prethodne tacke ovog dnevnog reda. 
5. Diskusija i rjesavanje o prijedlozima, koji su podneseni Upravnom odboru prema 
clanu 34. tacka i) drustvenih Pravila osam dana prije Skupstine. 
6. Razrjesnica Upravnom, Redakcionom i Nadzornom odboru. 
7. Izbor funkcionera drustva za 1970. i 1971. godinu (Clan 38. u vezi s clanovima: 13. c), 
20, 21. te 34. f) i 34. g) drustvenih Pravila). 
8. Eventualije. 
Prisutni: Z. Ban, Lj. Barie, S. BorCic, I. Bregovec, E. Cerkovnikov, s. Cajavec, D. Cuk-
man, A. Deljac, Gj. Dezelic, M. Dezelic, N. Dezelic, s. Dokic, M. Durinski, M. Gash\ B. Ga-
spert, A. Gertner, B. GlunCic, V. Gnjatovic, D. Grdenic, V. GrdiniC, O. Hadzija, K . Hajman, 
M. Herceg, K. Humski, J. Ignjatovic, L. Ivancek, K. Jakopcic, B. Kamenar, D. Keglevic, z. 
Konrad, A. Kornhauser, B. Korpar, D. Koruncev, B. Ladesic, B . Lovrecek, H. Manasse, s. 
Maricic, v. Marjanovic, H . Meider, I. Mekjavic, S. Mesaric, P. Mildner, M. Milun, B . Novosel, 
M. Orhanovic, M. PaljeviC, D. Pavisic, D. Pavlovic, M. Pecar, B . Pende, I. Perina, I. Piljac, 
M. Pokorny, v. Polak, N. Pravdic, v . Pravdic, M. Prostenik, D. Razem, B. Ries, G. Roglic, 
M. Sikirica, V. Simeon, Z. Sobotka, D. sunko, s. Scavnicar, M. Siroki, D . Skare, A. Sole, M. 
Suprina, B . Tefak, J. Tomasic, L. Tomic, M. Tomic, te R. Wolf. 
Predsjednik D. Sunk o pozdravio je prisutne, a zatim odrzao predavanje pod naslo-
vom: »Konformacija i reaktivnost«. 
Predlozeni su i izabrani za zapisnicare J. Tom as i c i L . Tomi c, a za ovjerovitelje 
zapisnika N. Pr av di c i M. s i kiri ca. Zatim su Skupstini podnijeli izvjestaje. 
M. Si kiri ca : 
Izvjestaj tajnika 
Od posljednje Godisnje skupstine, odrfane 23. IV 1969. godine, Upravni odbor Hrvatskoga 
kemijskog drustva odrfao je 3 sjednice. U tom razdoblju HKD razvijalo je slijedece djelat-
nosti: 
- redovito izdavanje casopisa Croatica Chemica Acta 
- izdavanje Centrainog kataloga periodickih publikacija iz kemije i srodnih podru~ja 
u Zagrebu 
- odrfavanje kolokvija 
- rad podrl!Znica HKD-a u Rijeci i Splitu 
- rad 5 sekcija 
- sudjelovanje u radu Unije kemijskih drustava Jugoslavije 
- organizacije ljetnih skola 
- pripreme za organizaciju Sastanka kemicara Hrvatske 1971. godine. 
0 izdavanju casopisa CCA i Centralnog kataloga izvjestaj ce podnijeti urednik drustve-
nih publikacija prof. B . Tefak. 











Na kolokvijima HKD-a predavanja su odrfali 10 gostiju iz inozemstva i 6 domacih pre-
davaca. Kolokviji su se najcesce odrzavali u zajednici s drugim institucijama, na primjer, 
s Institutom •Ruder Boskovic«, Jugoslavenskim centrom za kristalografiju, Jugoslavenskim 
drustvom za fiziologiju i Institutom za medicinska istrazivanja JAZU. U organizaciju kolok-
vija ovaj je Upravni odbor ulagao velike napore, ali je ipak vecina kolokvija odrfana u za-
jednickoj organizaciji HKD-a i drugih institucija. Cesto se javljala tendencija da se ova pojava 
tumaCi kao smanjenje aktivnosti HKD-a na podrucju odrfavanja kolokvija. Medutim, ako se 
zeli usporedivati aktivnost HKD-a na tom sektoru prije desetak godina, kada su se gotovo 
svi kolokviji odrzavali iskljucivo u okviru HKD-a, i danas, kad se slicni kolokviji odrzavaju 
u svim naucnim ustanovama, onda je takvo kretan je razumljivo. 
AlO HRVATSKO KEMlJSKO DRUSTVO 
Naucne su ustanove u proteklom periodu dozivjele kvantitativnu i kvalitativnu ekspan-
ZlJU. Kolokviji su postali sve viSe specijalisticki, pa je razumljivo da se odrzavaju na tak-
vim mjestima, gdje ce se moci osigurati i najveci posjet. Odavde nedvojbeno proizlazi da 
drustvo treba posebnu paznj u posvetiti organizaciji kolokvija, koji su od interesa za siri krug 
slusalaca, kao sto su npr. bila predavanja sto su ih odrfali prof. Vladimir P re 1 og, Sir 
Crystopher Ing o 1 d , prof. Dorothy Crowfoot Hodgkin i ctr. 
U drustvu j e dj elovalo 5 sekcij a i to: 
Sekcija za analiticku kemiju , procelnik S. Turin a 
Sekcija za biokemiju, procelnik P. Mi 1 d n er 
Sekcija za elektrokemiju, procelnik B. L o v r e c e k 
Sekcija za spektrokemiju, procelnik S. Mes a r i c 
Sekci ja za nasta'vu kemije, procelnik I. Pe r in a 
Procelnici sekcija podnijet ce detaljne izvjestaje o radu sekcija u protelclom periodu, kao 
o poduzetim akcijama. 
Djelatnost drustva izva n zagrebacke regije najvise dolazi do izrafaja preko djelatnosti 
Podruznica HKD-a za Istru i Rijeku sa sjediStem u Rijeci i Podruznice HKD-a u Splitu. o 
radu ovih podruznica govorit ce njihovi predsjednici. 
O dj elatnosti Centralne kemijske biblioteke u p roteklom periodu mogu se dati slijedeci 
podaci. U Biblioteci je bilo 944 posudivaca kojima je za rad van Biblioteke posudeno 247 
knjiga i 1896 svezaka casopisa. Broj posudenih lcnjiga van Biblioteke je znatno manji u pro-
teklom periodu jer je tendencija da se posudivanje knjiga van Biblioteke svede na minimum 
iskljucivsi udzbenike. Biblioteka je kao i ranijih godina pristupacna korisnicima svakog 
radnog dana od 8 do 20 sati. 
U 1969. god. primljeno je novih knjiga i casopisa: 
Casopisa 
Knjiga 
domacih stranih svega 
Kupnjom 19 2 124 126 
Zamjenom 8 27 139 166 
Poklonom 82 1 17 18 
Ukupno 109 30 280 310 
Hrvatsko kemijsko drustvo aktivno sudjeluje u radu Unije hemijskih drustava Jugosla-
.vije. Tako je npr. u oktobru 1969. godine kao predstavnik Unije i HKD-a prof. Bofo Tezak 
sudjelovao na Internacionalnom simpoziju o organizaciji visokoskolske nastave kemije u 
Frascatiu, s referatom: The Ro!e of Information and Communication Systems and Subsystems 
in Chemical Education at the University Leve!. 
Na proslavi 50-godiSnjice Poljskog kemijskog drustva u Krakowu sudjelovao je takoder 
prof. Bozo Te z a k u ime Unije i HKD-a. 
HKD je nadalje sudjelovao u organizaciji Ljetne skole The Chemistry of LiquidjSo!id 
Interfaces, odrzane u Cavtatu od 23 . juna do 4. jula 1969., a sudjeluje takoder u organizaciji 
Ljetne skole, koja ce se odrfati od 14. do 26. septembra 1970. u Rovinju pod is tim nazivom. 
Osim toga, HKD sudjeluje u organizaciji Medunarodnog kongresa za e!ektrokemiju, koji 
ce se odrzati od 21. do 27. septembra 1971. u Dubrovniku. . 
Priprema se organizacija Ljetne skole iz biokemije 1971. godine. U zajednici sa Savezom 
kemicara i tehnologa Hrvatske pristupilo se organiziranju sastanka kemicara Hrvatske, 
koji ce se odrfati od 24. do 26. februara 1971. godine. 
HKD je takoder organiziralo i tecaj iz infracrvene spektroskopije i trodnevni seminar za 
nastavnike kemije na gimnazijama. 
A . Gertner : 
Izvje st aj Sekcije za analiticku kemiju 
Aktivnost clanova Analiticke sekcije bazirala se u proteklom periodu na prethodnim 
zakljuccima Clanstva sekcije, prema kojima je trebalo najvecu paznju pokloniti onim pro-
blemima s kojima se kolege susrecu na svojim radnim mjestima, prvenstveno u proizvodnji. 
Pri tom se u prvom redu nastojalo razviti suradnju kolega iz proizvodnje s kolegama iz 
znanstvenih i fakultetskih ustanova, koji rade na istim iii slicnim problemima. 
Tako je na nasu inicijativu i uz nasu suradnju odrfano 10. V 1969. u Ravnama »Savje-
tovanje o odredivanju ugljika i sumpora u celiku i sivom Jijevu«. Na Savjetovanju se oku-
pilo oko 150 strucnjaka razlicitih profila. 
U suradnji s tvornicom »Pliva« odrzano je 5 predavanja s podrucja kromatografije. 
Postoje izgledi da se s »Plivom« uspostavi i cvrsca i mnogostranija suradnja. 
Nafalost, suradnje ove vrste bile su dosada rijetke i tek donekle uspj esne. Razlozi toj 
pojavi su opcenito poznati. Unatoc tome nastavit ce se s radom u tom smislu, jer je takva 
suradnja neophodna i korisna. 
Pored naprijed navedenog, organizirana je suradnja s poduzecem »Merkantile« i tvor.-
nicom VEB-Spezialpapierfabrik (DR Njemacka) u vidu niza predavanja prof. Wa g ner a 
s podrucja elektroforeze, uz izlozbu eksponata tvornice za kraj 1969. godin e. Nazalost, ova je 
odgodeno za 1970. godinu - ali n e nasom krivnjom. 
Za naredni period predviden je i Simpozij o kromatografiji, o cemu vec postoje dogo-
vori s prof. M a c e k o m i prof. L e d e r e r o m . 
REDOVITA GODISNJA SKUPSTINA ZA 1970. GODINU All 
U svrhu unapredenja nastave Analiticke kemije pripremljeni su materijali za jedno 
predavanje i panel-diskusiju o nastavi ovog predmeta na Sveucilistu. 
Analiticka sekcija HKD-a organizirala je sastanak predstavnika analitickih sekcija Unije 
kemijskih drustava Jugoslavije. Sastanak je odrfan u Zagrebu a za predsjednika ovog tljela 
izabran je prof. F . Kr 1 e z a. 
P. Mildner: 
Izvjestaj Sekcije za biokemiju 
Rad sekcije za biokemiju Hrvatskoga kemijskog drustva u vremenu od proslogodiSnje 
Skupstine sastojao se u zastupanju Komisije za biokemiju Unije hemijsldh drustava Jugoslavije 
u organiziranju djelatnosti clanova sekcije, organiziranju kolokvija i obavjestavanju Clanova 
sekcije, kao i ostalih republickih kemijskih drustava o svim aktuelnim zbivanjima na po-
drucju biokemije u tuzemstvu i inozemstvu. 
Od 7-11. aprila 1969. godine odrfan je VI internacionalni kongres FEBS-a u Madridu. 
Na tom sastanku sudjelovalo je iz Jugoslavije 40 ucesnika, s 26 referata, i to: iz Zagreba 12, 
Sarajeva 9, Ljubljane 4 i Beograda 1. 
Na II jugosiavenskom kongresu o prehrani od 3-5. septembra 1969. godine odrfan je 
Simpozij o biokemiji namirnica, na ·kojemu je sudjelovalo 22 biokemicara, i to: iz Zagreba 18, 
iz Zadra 2, iz Sarajeva 1 i Beograda 1. Bilo je ukupno 14 referata. Osim toga, pojedini bio-
k emicari sudjelovali su i u ostalim sekcijama,kao npr. : u tehnoloskim (voce, povrce, mlijeko, 
proizvodi na bazi vrenj a itd.) te u medicinskoj sekcij i (dijetetika) i na simpoziju o vitami-
nima u prehrani. 
Rad Biokemijske sekcije vrsi Odbor u sastavu: P. Mi 1 d n er, procelnik sekcije i pred-
sjednik Komisije za biokemiju, E. Reiner, tajnik i u zamjeni Gj. Dez e 1 i c, te odbor-
nici: M. Fiser - Herman, s. D j o k i c, s. K v e de r, Z. Kuc an, B. Pend e i 
z . S t e fan a c. Administrativne poslove vodila je v. Mi k u l c i c. 
Biokemijska sekcija odrfala je u okviru HKD-a u protekloj godini 5 kolokvija, od kojih 
su 3 kolokvija odrzali inozemni predavaci: 
D. Kr a m e r (Mainz) - Photochemistry and Photobiology of Furocoumarines, 
o. K 1 am er th (Heidelberg) - Action of Some Chemical Mutagenes on DNA, i 
E. Fa hr (Wiirzburg) _ Investigation of the Molecular 01·igin of Biological Radiation 
Damages. 
Od nasih je 2 kolokvija odrfala E. Reiner, i to: Vezanje beritija na proteine i Dva 
tipa inhibicije acetitholinesteraze . 
U okviru Ljetne skole kemije - Kemija na granici faza kruto/tekuce - koja ce se 
odrfati od 14-23. septembra 1970. u Rovinju , obuhvacena je problematika koja zadire u po-
drucje biokemijskih istrazivanja, i to narocito u onom dijelu programa koji obraduje trans-
port i oksido-redukcijske reakcije na membranama. Zbog toga se preporuca od strane nase 
sekcije da se pojedinci ukljuce u taj program i da sudjeluju u radu Ljetne skole. 
Od strane Upravnog odbora FEBS-a preporuceno je da se u Jugoslaviji odrzi ljetna 
skola. Vrse se pripreme da se 1971. godine odrzi tokom septembra ljetna skola pod pokrovi-
teljstvom FEBS-a u kojoj bi se obradila tematika: Reactivity of Biomacromolecules, s naroci-
tim akcentom na Kinetiku i energetiku enzimskih i multienzimskih sistema. U radu te skole 
sudjelovali bi istaknuti predavaci iz Evrope i USA. 
B. Lovrecek : 
Izvjestaj Sekcije za elektrokemiju 
C!anovi sekcije bili su u protekloj godini narocito angazirani u dvije velike akcije: 
1. Sudjelovanje u organizaciji za 22•d CITCE Meeting. CITCE je povjerila na8oj zemlji 
organizaciju svog redovnog sastanka 1971. g. Organizacioni odbor sastoji se od nacionalnog 
sekretara CITCE i Komisije za elektrokemiju Unije kemijskih drustava Jugoslavije. Sastanak 
ce se odrfati od 21-28. rujna 1971. g. u Dubrovniku. Sve pripreme odvijaju se normalno. 
2. Inicijativa i sudjelovanje u organizaciji II jugoslavenskog simpozija za elektrokemiju 
u okviru Sastanka kemicara Hrvatske 1971. g. (Zagreb, veljace 1971. g.). Taj se simpozij pred-
vida kao manifestacija Unije kemijskih drustava Jugoslavije. Sve pripreme su u toku. 
Dalje, predvida se da ce prijevod na nas jezik i adaptacija prijedloga za nomenklaturu. 
definicije i simbole u elektrokemiji (prijedlog Komisije CITCE i IUPAC) biti potpuno zavr-
seni i predani na diskusiju u toku ove godine. 
Prema tome, glavni dio aktivnosti Clanova sekcije odvijao se u okviru velikih akclja, 
koje po svom karakteru i nisu mogle biti iskljucivo briga Sekcije za elektrokemiju. Sma-
tram, medutim, da bi uz ove aktivnosti , koje ce nas nesumnjivo najvise okupirati u 1970. g. 
i dobrim dijelom 1971. g. trebalo pokrenuti iii ozivjeti i druge akcije u programu sekcije 
(npr. kolokviji i razmjena posjeta). 
Na kraju, a prema zakljucku sastanka Sekcije za elektrokemiju od 17. III 1970. pred- · 
lazem da se za procelnika izabere dr M. B r a n i c a. 
I. Perina: 
Izvjestaj Sekcije za nastavu kemije 
Rad sekcije za nastavu kemije HKD-a od proslogodiSnje skupstine do danas bio je 
usmjeren pretezno na rjesavanje nekih vaznijih pitanja nastave kemije u osnovnim i sred-
njim skolama. Problem! su bili raznoliki, a dominirali su oni kojl su u uskoj vezi sa strukom 
i nastavom kemije. U tom pravcu sekcija je i orijentirala svoju aktivnost, koja je prvenstveno 
obuhvatila: 
- metodicko-pedagosko i strucno usavrsavanje nastavnika 
- modernizaciju nastave kemije 
- izmjene i dopune nastavnih planova i programa iz kemlje za osnovne i srednje skole 
- poboljsanje uvjeta rada nastavnika kemije za gimnazije 
- uspostavljanje medunarodnih kontakata posjetom nastavnika kemije inozemstvu 
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- organizacija seminara i kolokvija 
- angaziranje clanova sekcije oko organizacije i izvodenja natjecanja iz kemije za uce-
nike srednjih skola 
- diskusija o novom prijedlogu za polaganje strucnih ispita za nastavnike osnovnih i 
srednjih skola. 
Ta djelatnost sekcije odvijala se putem razlicitih oblika rada , a, prvenstveno, odrfava-
njem sastanaka, kolokvija i organizacije seminara. 
U proteklom periodu odrzana su dva kolokvija s ovim temama: 
:r. He r a k, Osuvremenimo nastavu kemije u srednjoj sko!i (uz novi udzbenik »Opca 
anorganska kemija«) 
M. Ke s I er, Metodicke upute za obradu teme »Sredstva za pranje«. 
Kolokvijima redovito prisustvuje velik broj nastavnika osnovnlh i srednjih skola, a 
ponekad i nastavnicl i izvan Zagreba. 
Sekcija je i u ovom razdoblju organizirala i dva seminara, i to posebno za nastavnike 
osnovnih skola i gimnazija. Seminari su bili namijenjeni unapredivanju nastave kemije i 
strucno-metodickom usavrsavanju nastavnika. 
Seminar za nastavnike osnovnih skola SRH organiziran je u suradnji sa Zavodom za 
unapredivanje osnovnog obrazovanja SRH, a odrfan je od 11-12. VII 1969. godine u Sisku . Pri-
sustvovalo mu je oko 60 nastavnika kemije, a na njemu su obradene ove teme: 
L. Iv an c e k: Tehnologija teljeza i njena interpretacija u nastavi kemije 
I. P e r i n a: Osvrt na obradu tehnologije nafte u nastavi kemije osnovne skole 
Tom prilikom su ucesnici Seminara posjetili i kemijsku industriju Siska (»Radonja«, 
»Segestica«, Rafinerija nafte i :Zeljezara). 
U vremenu od 29-31. I 1970. godine odrfan je Seminar za profesore kemije gimnazija 
SRH, a prisustvovalo mu je oko 80 profesora kemije iz c!jele Republike. Seminar je organizlran 
i ove godlne u suradnji sa Zajednlcom gimnazija SRH, Prirodoslovno-matematickim fakulte-
tom u Zagrebu, te Zavodom za opcu i anorgansku kemlju i Zavodom za organsku kemiju i 
biokemlju PMF-a. Pojedlne teme na Seminaru obradili su profesorl Kemljskog odjela PMF-a, 
i to: 
K. Ba I en o v I c: Stereokemija organskih spojeva 
D. Gr den I c: Slobodne teme 
N. Br e g ant: Neki biolosko vatni organski spojevi 
M. Ke s I er: Jednostavne laboratorijske metode za izvot!enje kemijskih vjezbi za uce-
nike §kola II stupnja 
Z. Ban i M. SI k Ir i ca: Kemijske veze 
M . Si kiri ca: Zadact za kva!ifikac!one ispite iz kemije na PMF-u, Farmaceutsko-bio-
kemijskom I Tehnoloskom fakultetu u Zagrebu. 
I na ovom semlnaru ucesnici su osim teoretskih predavanja obavili I prakticne vjezbe 
iz podrucja opce, anorganske i organske kemije. 
Kod organiziranja Seminara nalsli smo na puno razumijevanje i svesrdnu pomoc PMF-a, 
Zavoda za opcu i anorgansku kemiju i Zavoda za organsku kemiju i blokemiju PMF-a. te 
se u !me organizatora Seminara zahvaljujemo navedenim institucijama I svim nastavnicima 
i su.c-a<J nicima PMF-a, koji su aktivno sudjelovali na Semlnaru. 
Potrebno je istaknutl da su u prosloj godini uspostavljeni nekl kontakti na medunarod-
nom planu u vidu suradnje i razmjene nastavnika kemije s inozemstvom. Tako je u vremenu 
od 18-24. VIII 1969. godine nekoliko naslh nastavnlka kemije srednjih skola prlsustvovalo 
·postdiplomskom seminaru o aktuelnim temama iz podrucja prirodnih nauka pri Sveucillstu 
u Gentu, odnosno na Medunarodnom seminaru u Sevresu. Sigurno je da su i ovakvi posjeti 
prldonijeli daljnjem poboljsanju nastave i strucnom usavr8avanju nastavnika. 
Sekcija za nastavu kemije, kao i vecina njenih clanova aktivno su sudjelovali u ori;!'l-
nlzac!jl i izvodenju natjecanja iz kemlje za ucenike osnovnih i srednjih skola, koja su prosle 
godine odrzana na Pedagoskoj akademiji u Zagrebu, odnosno na Farmaceutsko-hiokemljskom 
fakultetu za ucenike skola II stupnja. Ovom prilikom zahvaljujemo se upravama tih usta-
nova, kao i nastavnlclma Kemijskog Zavoda FBF-a i nastavnlclma Katedre za kemiju PA 
na susretljivostl i suradnjl. 
Sekclja je na svojim sastancima tretlrala i neka druga pltanja koja su u uskoj vezi 
s nastavnim problemlma struke. Tako je npr. sekcija preko Zajednice gimnazija SRH-e pred-
lozlla prosvjetnim organlma da se limltira broj sat! za nastavnlke kemlje na gimnaz!jama 
tjedno na 20. Ovo zbog toga da bi mogli profesorl g!mnazije sto vise pojacatl svoj rad u 
prakticnoj nastavi i usavrsavati se u strucl. · 
Ovakav rad sekclje za nastavu kemije mogao se nesmetano i uspjesno odvijati. samo 
zahvaljujuci tljesnoj suradnii sekcije s institucijama koje su navedene u ovom izvjestaju. a 
posebno moramo naglasitl brigu HKD-a i njenog tajnika, kojl su nam u svakoj prilici prufali 
odgovarajucu podrsku i pomoc. 
S. Mes a ri c: 
Izvjestaj Sekcije za spektrokemiju 
U prosloj godini (1969) spektrokemijska sekcija n!je se posebno sastajala. C!anovi sek-
cije uglavnom su se orljentirali na davanje strucnih savjeta u vezi s nabavkama i popravcima 
instrumenata, te u vezl s rje8avanjem raznih drugih problema vezanih uz spektroskoplju. 
Clanovi sekcije prisustvovali su raznim seminarim a koje su organizirale neke strane 
tvrtke. r . - '=] · , -.,.-
Korlstlmo priliku da zamolimo sve spektroskopicare da u slijedecoj godini uzmu aktivno 
ucesce u radu sekcije. Ove godine, u prvom planu rada je tehnika, problemi i stecena lsku-
stva na podrucju atomske apsorpcije i plamene fotometrije. 
REDOVITA GODISNJA SKUPSTINA ZA 1970. GODINU A13 
B . Tezak : 
Izvjestaj glavno g urednika drustvenih publikacija 
Redakcioni odbor odrfao j e u toku 1969. godine 22 sastanka na kojima su bili pregledani 
i pripremljeni za stampu rukopisni m aterijali za CCA vot. 41 (1969) No 1, 2, 3. i 4. Prvi broj 
CCA iza§ao je iz stampe 20. V 1969. , drugi broj 1. VIII 1969. , treci broj 1. X 1969. , a cetvrti 
1. II 1970. godine. 
Od dana zakljucka r edakcije do izlaska iz stampe proteklo je za prvi broj 102 dana, za 
drugi broj 69 dana, za treCi broj 74 dana, a za cetvrti 98 dana. 
CCA vol. 41 (1969) ima ukupno 254 redovite stranice, 82 stranice priloga, 37 dokumentacio-
nih kartica i 4 oglasa. N a redoviti m stranicama obj avljeno je 25 originalnih radova, 17 bilje-
faka, a na stranicama p r iloga objavlj e no je 21 recenzija knjiga, t e izvodi iz disertacija i magi-
starskih radova , Nomenkla tu r a i simbolika plinske kromatografije , Upute autorima, Biblio-
g ra fija drugih znanstvenih i strucnih radova iz kemije na podrucju SR Hrvatske, te drustvene 
obavijesti. 
Od originalnih radova i biljefaka objavljenih u CCA 41 (1969) bilo je iz fizicke i anor-
ganske kemije 14 originalnih radova i 8 biljefaka, i z analiticke kemije 5 originalnih radova, 
iz organske kemije i biokemije 6 originalnih radova i 3 biljeske, te 1 prethodno saopcenje. 
Od 5. IV 1969. do 16. III 1970. godine stiglo je u redakciju 69 radova, od kojih je 
objavl jeno 28, 2 rada su odbijena, 17 je u stampi, a 22 rada se nalaze u postupku. 
n nzin<" r 0k0va od dana primi tka rada u redakciji do n jegovog obj avljivanja v rlo varira . 
Najkraci rol< u pogledu brzine bio je 77 dana. Prosjek brzine bio j e 183 dana, s iznimkom 
4 rada, kojih j e prosjek bio 312 dana. 
Recezentska nolitika uredniStva provodi se angaziranj em, k ako stranih, tako i domacih 
recenzenata. U vol. 41 (1969) sud.ielovalo je 78 recenzenata, i to 58 iz inozemstva, a 20 iz nase 
zemlje - iz Zagreba 14, a Ljubljane 6. 
Slijedeca tabela pokauje pregled opcih podataka o stampanju, opsegu, sadrfaju i tro-
skovima izdavanja CCA vol. 41 (1969). 
PREGLED 
opcih podataka o stampanju , opsegu , sadrfaju i troskovima izdavanja Croatica Chemica Acta 
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12 963,85 8 382,30 




2 897,45 2 312,35 
24 130,40 16 782,20 
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No 3 No 4 
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3 515,80 9 831,00 
3 386,25 7 637,05 
2 331,65 2 667,85 . 
21178,80 36 144,40 
A14 HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
U izdanju HDK-a objavljen je Centralni katalog periodickih publikacija iz kemije 
i srodnih podrucja u Zagrebu 1969. III izdan je. Sredstva za izdavanje Centralnog kataloga 
odobrio je Savezni fond za financiranje n a ucnih djelatnosti, u iznosu od 10.000 d i s time 
su djelomicno pokriveni t roskovi izdavanja. Ovaj katalog obuhvaca stanje periodickih publi-
kacija iz kemije u 122 b iblioteke i k njiznice na p ojedinim fakultetima , te drugim ustanovama 
i privrednim organizacijama. Zna tno je prosiren u odnosu na k atalog iz 1964. godine, jer 
donosi 1383 naslova casopisa viSe, ukupno 3320 naslova. 
10-godisnji indeks CCA, koji obuhvaca razdoblje od 1959. do zakljucno 1968. godine, nalazi 
se u zavrsnoj fazi. Raden je na temel ju potpunih osnovnih dokumentacionih kartica, a veze 
se na 30-godiSnji autorski indeks Arhiva za kemiju, odnosno Croatica Chemica Acta. 10- godiiinji 
indeks ce osim autorskog indeksa obuhvatiti i indeks po instit utima, po UDK, po kljucnim 
rijecima iz naslova, po unitermima, te indeks po recenzijama i disertacijama i magistarskim 
radovima. 
M . O r h a n o v i c : 
Izv jes taj b la gajnika 
Na temelju financij s l<e dokumentacije Hrvatskoga kemijskog dru stva u 1969. godini 
Upravni odbor predlaze Skupstini na odobrenje i prihvacanje s lij ed eci 
P regled prihod a i ras hod a 
sa stanj em n a dan 31. XII 1969. 
Prih odi : 
1. Sa ldo od ~1. XII 1968. g. 
2. Clanarina i Clan. pretplata 
3. P retplate poduzeca i u s tanova 
4. P roda ja publikacija 
5. Oglasi 
6. Dotacij e 
7. Kamate n a devizna sredstva 
8. Izvanredni prihodi 
~- Sredstva HDK-a na deviznim racunima (br. 32002-02418 i 32009-02418) 
ukupno 
Rashad: 
1. Izdavacka djelatnost : 
a) Croat. Chem . Acta 
b) Centralni kataLog 
c) Administracija (s doprinosima) 
2. Troskovi biblioteke 
3. Troskovi kolokvija 
4. Sluzbena putovanja 
5. ReZij ski troskovi . . . 
6. Administracija (s dop rinosima ) 
s a I ct o : N a racunima 
Na devizn im racunima 
Ukupno 
Napomena : 
n. d 72 932,55 
n . d 16 921,70 
n . d 19 005 ,45 




















51 248 ,35 
1) Na deviznom racunu HDK-a b roj : 32002- 02418 osi m s redstava HDK-a, iskazanih u gor-
njem pregledu, nalaze se jos i sredstva Unije hemijsk ih drustava Jugoslavije u iznosu od 
n . d 145 000,00 , koja se vode k ao tuda sreds tva, te nisu iskazana u gornjem pregledu. 
2) Preko blagajne, odnosno racuna HDK-a broj: 301-8-2068 osim s r edstava HDK-a. iska-
zanih u gornjem pregledu, ostvarena su kao prihod jos i s r edstva Unije hemijskih dru stava 
Jugoslavije u u k upnom iznosu o d n . d 3914,00 (kam ate na devizn a sredstva Unije), a kao 
rashod utrosen a su sredstva (po nalogu Unije) u ukupnom iznosu od n . d 3395,25. Na istom 
racunu nalaze se jos sredstva Unije hemijskih d rustava Jugoslavije u ukupnom iznosu od 
n. d 518,75 (saldo) . Sva navedena s redstva vode se kao tuda sredstva, te nisu prikazana u 
gornjem pregledu. 
za iduce razdoblj e predlafomo Skupstini s lijedeci 
pri hoda 
Prihod : 
1. Saldo od 31. XII 1969. g.: 
- na dinarskim racunima 
- na deviznim raCunima 
2. Clanarina i clan. pretplata 
3. P retplata poduzeca i u stanova 
4. Prodaja publikacija 
5. Oglasi 
6. Dotacije 
7. Kamate n a devizna sredstva 
PRORACU N 
r a s h o d a z a 1970. g o d i n u 
n. d. 16 860 ,35 
n. d 34 388,00 








1 000,00 250,000,00 
REDOVITA GODISNJA SKUPSTINA ZA 1970. GODINU 
Rashad: 
1. Izdavacka d jelatnost 
2. Troskovi biblioteke 
3. Troskovi kolokvija 
4. Troskovi za sluzbena putovan ja 







6. Troskovi administracije (s doprinosima) 25 000,00 250 000,00 
Predvideni proracun p rihoda i rashoda odgovara potrebama za produzenje dosadasnjih 
djelatnosti Drustva u 1970. godini, pa predlazemo Slrnpstini da odobr i predlozeni proracun. 
E. C e r k o v n i k o v : 
I z v j e s t a j P o d r u z n i c e H K D-a u R i j e c i 
Najvaznija djelatnost ove, kao i ranijih godina bila je organizacija kolokvija u suradnji 
s Farmaceutskim drustvom Hrvatske - Podruznica Rijeka, u Rijeci i Puli , nakon kojih su se 
uvij ek odrzavali drugarski sastanci, na kojima su se izmjenjivala misljenja u vezi sa strucnim 
i n a u cnim radom, kao i licno upoznavanje. 
Od prosle Godi8nje skupstine do danas odrfano je 11 kolokvija, od kojih dva u Puli: 
1. 92. kolokvij : 13. III 1969. - P. M i I d n e r : MuLti enzimni sistemi 
2. 93 . kolokvij: 14. IV 1969. - Z. B i n e n f e I d Suvremeni aspekti razvoja toksiko-
logije 
3. 94. kolokvij : 13. V 1969. - I. K raj n o v i c : PLinska k romatografija i njena primjena 
4. 95 . kolokvij: 29. V 1969. - A. B e z j a k : Strukturna ispitivanja siLikata 
5. 96. kolokvij : 11. VI 1969. - N. Kori n : Utisci s kruznog puta Karipskim morem 
6. 97. kolokvij : 25. VI 1969. - I. P e tr i c i c : P erspektiva upotrebe saponina u farmaciji 
7. 98 . kolokvij : 29. IX 1969. - Z. Pro has z k a : Kemijske transformacije pomocu zive 
materije 
8. 99.kolokvij: 31. X 1969. - A. S t e i n e r : FizikaLne osnove ionizirajuceg zracenja 
9. 100. kolokvij : 26. XI 1969. - R. Ko s a k : Upotreba radioizotopa u farmaciji, medicini 
i biokemiji 
10. 101. kolokvij : 23. XII 1969. - D. Ko 1 b a h : 0 artrit i su 
11. 102. kolokvij: 5. II 1970: - J. Bozic e vi c: AnaLaza i identifikacija preradbenog 
procesa 
Podruznica ima ukupno 182 registrirana Clana, od njih 20 u Puli , a platilo je clanarinu 
za ovu godinu 87 clanova (48'/o). 
Do danas nasa podruznica n ije primila nika kve materijalne pomoci za organizaciju 
kolokvija u Puli. 
Sjediste podruznice nalazi se u prostorijama Zavoda za kemijLI i biokemiju Medicinskog 
fakulteta, gdje se odrzavaju pre davanja i sastanci, a povremeno i u prostorijama Ljekarne 
»Jadran«. 
U Puli se pred avan ja i sastanci prireduju u prostorijama Pedagoske akademije. 
Posebno dugujemo hvalu INI i Tvornici papira u Rijeci za dodjeljivanje novcane pomoci, 
Medicinskom fakultetu na besplatnom koriStenju prostorija, a mr 0. Sep i cu, direktoru 
Ljekar ne »Jadran« za pomoc kod o rga:iizacije kolokvija. 
I. Mekjavic: 
I z v j e s t a j P o ct r u z n i c e H K D-a LI S p I i t u 
U proteklom razdoblju najvazni ja djelatnost Podruznice sastojala se LI organiziranjLI 
kolokvija. Odrfano je pet kolokvija, i to: 
1. 13. kolokvij: R . D. G i 11 i om (Depa r tment of Chemistry, Southwestern at Memphis , 
Memphis, USA) , Reakci j e sLobodnih radikaLa. 
2. 14. k olokvij: M. J a co vi c (Tehnolosko-metalurski fakultet, Beograd), ReoLogija poii-
mera. 
3. 15. kolokvij : G. S ch r a m (La boratorium d er Brabender, Duis burg, Bµndesrepublik 
Deutschland) , Prob Lemi mjerenja preradiv osti po!imera. 
4. 16. kolokvij: A. Kornh a u ser (Institu t »R. Boskovic«, Zagreb), Kemijski u zro"ci 
bio!oskih ostecenja zracenjem. 
5 .. 17. kolokvij : E. Ce r k o v n i )< o v (Medicin ski fa kultet, Rijeka) . Sintetski antima!arici. 
Osim toga, Podruznica · ie bila domacin i koorga nizator prilikom odrfavanja I strucnog 
simpozija o primjeni stabilizatora, maziva i punila u preradi PVC-a. U okviru Simpozija 
odrzana, su tri predavanja, a predavaCi su bili strucnj aci iz tvr tke »Otto Barlocher« iz Mtin-
chena i »Merkantile« iz Zagreba. · 
. Kolokviji su odrfavani na Kemijsko-tehnoloskom fakultetu , gd je je i sjediste Podru-
znice . Prosjek posjetilaca na kolokvijima iznosio je 26. 
Podruznica je imala 20. III 1970. go'ctine svoju redovnu Godisnju skupstinu, kojoj je kao 
gos t prisustvova o i odrzao predavanie E. C e r k o v n i k c v , predsjerl'lik P odruznice za 
Istru i Rijeku. Na Skupstini je izabran novi Upravni odbor. Za preds.iednika je ponovno 
izab ran I. Me k j a v i c, a za tajnika I. B o- r c i c . Sada Podruznica im3. 98 clanova, od 
kojih s u 73 pretplatnici casopisa CCA. 
Zahvaljujemo se maticnom D rustvu koje nam je poklonilo go tovo kompletno izdanje 
drustvenog casopisa, a Kemijsko-tehnoloskom fakultetu u Splitu na fina ncijskoj pomoci. 
A16 HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
B. Tezak: 
I z v j est a j st a 1 no g c I an a pr i Uni j i h em i js k i h d r us ta v a 
Jugoslavije 
U proteklom periodu djelatnost Unije hemijskih drustava Jugoslavije odrafava se u 
izdavanju Collectanea Chemica Yugoslavica, casopisu u kojem SU grupirani kemijski radovi 
po uzim podrucjima iz casopisa: Croatica Chemica Acta, Glasnik hemijskog drustva, Glasnik 
hemicara i tehnologa BiH, te Vestnik Slovenskega kemijskega d1·ustva. Col.lectanea omogucuje 
skupni pregled radova koji se nalaze objavljeni u tim kemijskim casopisima nasih republika, 
a pojavljuju se pod nadglavkom: Documenta Chemica Yugoslavica. Tako se omogucuje pregled 
strukture naseg kemijskog reprezentativnog sadrzaja. Na taj nacin se kriterij u nasim caso-
pisima ujednacuje, radnici na uzem podrucju se medusobno upoznaju s tekucim radovima 
kod nas. a stvara se i mogucnost da se dobivaju zajednicke publikacije u zamjenu s opcim 
ili specijalnim centrima istrazivackog rada. U okviru Collectaneae nastavit ce se s izdavanjem 
Documenta Chemica Yugoslavica - Informationes, sto je vec ucinjeno ovom prilikom, te je 
izdan Informationes No 2. Informationes ce nastaviti objavljivanje materijala koji odrafava 
problematiku i vaznije dogadaje u zeml.ii i svijetu. a osobito ono sto je u vezi s djelatnoscu 
Internacionalne unije za cistu i primijenjenu kemiju - IUPAC. 
Od 30. juna do 9. jula odrfana je XXV konferencija IUPAC-a u Cortina d'Ampezzo, 
kojoj je prisustvovao kao delegat nase Unije ctr M. Mi ha j 1 o vi c. 
Unija hemijskih drustva Jugoslavije prihvatila je priiedlog Srpskog hemijskog drustva 
da se 1971. odrzi u Beogradu Mec!unarodni simpozij o nastavi hemije, o cemu se treba uputiti 
zvanican i obrazlozen prijedlog IUPAC-u. 
Na zadnjem sastanku Plenuma Unije hemijskih drustava Jugoslavije u Ljubljani 15. no-
vembra 1969. sve Korriisije iznose svoje izvjestaje. Komisija za elektrokemiju organizira 
sastanak CITCE u Jugqslaviji. Komisija za spektrokemiju predlaze savjetovanje o spektro-
kemiji, koji se treba 'odrfati u Zenici u oktobru 1970. godine. Komisija za nastavu rjesava 
problem ostavke dosadasnjeg predsjednika prof. Mic o vi c a i problem stvaranja odbora 
koji bi preuzeo organizaciju Medunarodnog simpozija o nastavi hemije. Komisija za biokemiju 
predlaze organizaciju i odrfavanje Ljetne skole FEBS-a u septembru 1971. god. 
Na Internacionalnom simpoziju u Varsavi. Internacionalnom simpoziju u Rimu, kao i na 
proslavi 50-godisnjice Poljskog kemijskog drustva u Krakovu prisustvovao je prof. B . Te z a k. 
Na oba simpozija sudjelovao je prof. Te z a k s referatima. 
Unija je poduzela inicijativu za stvaranje Asocijacije naucnih unija i organizacija 
Jugoslavije tako da bismo imali na federalnom planu odgovarajucu organizaciju, kao sto na 
i.n.b>rn"cionalnom dieluje Interna.tional Council of Scientific Unions (!CSU) odnosno. u sirim 
okvirima organizacija koja bi odgovarala poznatom Association for Advancement of Science. 
v. Ska ri c: 
Izvjestaj Nadzornog odbora 
Prema clanu 25. Pravila Hrvatskog kemijskog drustva i zaduzenja u njemu sadrfanih, 
podnosimo slijedeci izvjestaj: 
al ProslogodiSnja Skup~tinR niie donijela posebne zakljucke koje bi trebalo provesti 
i, prema tome, o kontroli njihovih izvrsenja ovdje se nema sto reci. 
b) Drustvenom imovinom i Drustvom upravljalo se po Drustvenim pravilima. 
"l Blagajnicko poslovanje vodilo se uredno. 
d) Proracun prihoda i rashoda z" 1969. goctinu i ostvareni prihodi i rashodi su u prilicnom 
raskoraku. Ovo je uzrokovano prilicno smanienim dotacijama, a i raskorakom pretplate 
poduzeca i ustanova {proPl'un: prihod or! 20.000.00 n. d - ostvareno 1775.00 n. d). Medutim, 
tokom sijecnja 1970. f!.. vecinR poduzeca ie uplatila zaostalu pretplatu, sto ce se vidieti u 
izvjestaju za 1970. godinu. Slicno je i kod prodaje publikacija (uglavnom prodaje separatal: 
tek tokom sijecnja i veliace 1970. f!.. podmirena ie vecin" racuna iz 1969. godine, cime razlika 
izmedu prihoda u proracunu i ostvarenih prihoda postaje neznatna. 
"R:='!c;:rr.di ~,, s obzirom na reducirana sred5tva bili manji od predvidenih proraCunom. 
Posebno predvideni troskovi za biblioteku od 57.000,00 n. d nisu realizirani. 
Razlika u proracunu 7,a 1969. g. i o'tvarenim prihodima i rashodima nisu, dakle , isle 
na bitP~ ostei'enja poiedinih stavki i mogu se nrihvatiti u potpunosti. 
Nadzorni odbor konstatira da je poslovanje Drustva protekle godine bilo u redu. 
Predsjednlk D. sunk o konstatira da su podneseni svi izviestaii, predvideni tackom 3. 
dnevnog reda, I moli prisutne da se jave za dlskuslju o tlm izvjestajlma. 
D. Sunk o napominje da se nriprema n;,'lel-diskusija o nastavi analiticke kemije. sfo 
je spomenuto u izvjestaju A. Ge rt n er a. Bilo bl korisno, kada bi zalnteresirani bili na 
vrijeme obavijesteni da mogu s11djelovati 11 disknsiji. Neke obavijesti stizu prekasno, npr. 
obavijest o Simpoziju u Slsku, 2. aprlla 1970. godine, dobivena je samo tjedan dana prlje. 
A. Gertner kaze da l'e pozivi za predavanja i panel-diskusiju biti na vrijeme poslani 
preko Upravnog odbora HDK-a. 
B. Tezak osvrce se na problem kalendara koji je spomenut u izvjestajima, te istice 
da bi trebalo ~?blvati podatke za nastupe kemicara barem godinu dana unaprijed, kako bi 
se m0o:an sloZih kalendar. U nastavku R Te z a k istice da ulazimo u fazu pripremanja 
odredenih zakonodavnih instrumenata. U zadnje dvije f!.odine priprema se reorganizacija 
zagrebackih fakulteta i Statut te novi Zakon o Sveucilistu u Zagrebu. Slicni zakoni se 
pripremaju i u druglm republikama. U Hrvatskoi ie 1965. godine inicirano donosenje novog 
Zakona o naucnom radu, a sada .ie tek u nacrtu. Nacrt 7"kona cirkulira i trazi se odgova~ 
r;,i.,~i "rij~cll<><?; za amandman koji treba dostaviti do 15. maja. B. Tezak smatra da HKD 
treba reagirati i sudjelovati. 
D. Sunk o smatra da jedna od funkcija novog Upravnog odbora treba biti sudjelovanje 
u privremama za prijedlog za amandman. 
REDOVITA GODISNJA SKUPSTINA ZA 1970. GODINU A17 
V. G n j at o vi c jedini predstavnik INE na Godisnjoj skupstini, smatra da je iz indu-
strije prisutno malo kolega, jer njihovi predstavnici nisu obuhvaceni u Upravnom odboru. 
Skupstina treba dati zadatak novom Upravnom odboru da tu sliku popravi, jer i u industriji 
postoji duh rada, clanovi pisu, sudjeluju na kongresima itd. 
D. Sunk o slaze se i konstatira da je povezivanje industrije, Sveucilista i instituta 
stalno problem nase sredine. 
M. Si kiri ca upozorava da svaki pojedinac, bez obzira u kojoj ustanovi radi, treba 
povezati vlastltu aktivnost s aktivnoscu Drustva i treba nastojati ostvariti interese Drustva 
u raznim organima. 
B. Te z a k naglasava, da se clanovi Drustva pojavljuju na mnogim mjestima kao 
pojedinci, kao sto su to vec istaknuli neki kolege. Na SveuciliStu su stvorene zajednice, npr. 
Zajednica za kemiju. Na proslom sastanku procelnika zajednica predlozeno je da svaka 
zajednica obuhvati i drustvene organizacije, pa su i DIT i HKD pozvani da sudjeluju. Pojav-
ljuju se i grupe, npr. Grupa prirodnih nauka. Treba prodrijeti s drustvenim organizacijama 
u ta tijela, ne samo na formalan nacin , i doci do odgovarajuce koordinacije . 
D. Sunk o napominje da je niz clanova HDK-a vec po svojoj instituciji clan Zajednice, 
ali smatra da novi Upravni odbor treba imenovati jos jednog clana u Zajednicu. 
H. M a n a s s e zali se, da mu n e stizu redovito pozivi za kolokvije. Apelira da se 
u CCA stampa apendiks iz kojega bi se moglo vidjeti djelovanje HKD-a. 
D. Su n k o objasnjava da se pozivi sa\ju preko institucija, a ne svakom pojedincu . 
CoUectanea Chemica Yugosiavica, koja je poccla izlaziti, daje pregled koji odgovara predlo-
zenom apendiksu. 
L. Iv a n c e k upozorava na podrucje u kojem se HKD nije dovoljno angaziralo. tj . 
u reviziji nastavnog programa u srednjim i osnovnim skolama, koji je u toku. HKD bi se 
trebalo nametnuti sastavljacima programa i prva je akci.ia uspjela . Oboren je jedan program 
i predlozen razumniji. Smatra. da je sada cas i za akciju u podrucju nomenklature, jer izlaze 
novi udzbenici. ·' 
D. sun k o istice da postoii perspektiva za rjesavanje problema nomenklature, jer 
je kandidat za predsjednika HKD-a prof. Gr d en i c . koji se bavi tim problemom. 
B. Tezak smatra da ne treba sve zadatke vezati samo za novi Upravni odbor. Mnogi 
nroblemi s nomenklaturom nisu rijeseni na jugoslavenskom nivou i traze se radikalna rje-
senja. Posebno se treba angazirati na problemu udzbenika, i istice da se mogu dobiti americki 
udzbenici, koji bi se stampali na njihov racun i dijelili besplatno. Medutim. problem je u 
tome sto je vecina udzbenika zastarjela. Mozda bi se moglo uspjeti s modernijim udzbenicima. 
Patent na to ima Zajednica jugoslavenskih univerziteta , koja se pretvorila u zatvoreni forum 
i servira stare udzbenike (10-12 godina). 
D. S u n k o nadovezuje da se prema programu iz fondova PL-480 dozvoljava prestam-
pavanje samo starijih udzbenika. 
M. S i k i r i c a tvrdi da se HKD angaziralo na strani nastavnih programa, a akcija 
.i <' npoceta 22 . XII 1967. g. Prije dva mjeseca prihvacen je prijedlog da se konz11\tirn HKD 
i Fakultet u vezi stvaranja nastavnih programa. Diskutant naglasava da je vrlo vazno pitanje 
nomenklatura, i smatra da treba naci kompromis izmedu internacionalne nomenklature i naseg 
pravopisa. 
D. Su n k o naglasava da treba obnoviti aktivnost odbora za nomenklaturu. Konstatira 
da viSe nema diskutanata o izvjestajima, koji su bili podneseni Skupstini u tacci 3. dnev-
nog reda. 
T). S u n k o izvjestava da je u roku. tj. osam dana prije Skupstine, primljen priiedlog 
grupe za teoretsku kemiju, kojim se predlaze osnivanje Sekcije za teoretsku kemiju u HKD-u. 
Z. Sobotka iznosi prijedlog grupe studenata PMF-a i clanova grupe za teoretsku 
kemiju, koji su predali molbu za osnivanje Sekcije za teoretsku kemiju. Za procelnika predlazu 
profesora M. Randi ca. 
Skupstina jednoglasno prihvaca prijedlog. 
D. Sunk o predlaze prisutnima da se izjasne o davanju razrjesnice Upravnom, Redak-
cionom i Nadzornom odboru. Odboru Z" kolokvije , te Casnom sudu. 
Skupstina jednoglasno daje razrjesnicu svim dosadasnjim organima Drustva. 
Nakon kratkog obrazlozenja predlofonih lista za novi Upravni, Redakcioni i Nadzorni 
odbor, te Redakcioni savjet i Casni sud. koje je podnio D. sun k o, Skunstina je jedno-
glasno (aklamacijom) prihvatila i izabrala nove organe i predsjednika HKD-a, prof. D. 
Gr den i ca. 
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Drago G r ct e n i c 
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Bofo Tezak Glavni urednik drustvenih publikacija . 
Predstavnici u Uniji hemijskih drustava SFRJ Drago G r d e n i c 
Dionis Sunk o 
ODBORNICI 
Zlatko Binenfeld 
Ivo Bo r c i c (HKD - Split) 
Eugen C e r k o v n i k o v 
(HDK - Rijeka) 
Slobodan D j o k i c 
(DKT - Zagreb) 
Karlo H a j m a n 
Marko Herak 
Kresimir J a k o p c i c 
Ferdinand Kiri gin 
PROCELNICI SEKCIJA 
Antun Ge rt n er (analitika) 
Marko Br an i ca (elektrokemija) 
Stefica Mes a r i c (spel<trokemija) 
Pavao Mi Id n er (biokemija) 
Ivo P e r i n a (nastava) 
Boris K a m e n a r 
Milan Sikirica 
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NADZORNIODBOR 
Mladen D e z e I i c 
Vinko S k a r i c 
Redakcionog odbora 
Zvonimir Ban 
Gjuro D e z e Ii c 
Berislav GI u n c i c 
Dina Keg I e vi c (tajnik) 
Leo Klasinc 
Zdenka K o n r a d 
Sinisa M a r i c i c 
Boris M a t k o v i c 
Vera Mi k u I c i c (porn. tajnik) 
Nevenka Pr av di c 
Velimir P r a v d i c (porn. urednici) 
Vladimir Simeon 
Aleksandar S o I c 
Zlata Stefan a c 
Bofo Tezak (glavni urednik) 
CLANOVI 
Nada B r e g a n t 
zamjenici: Milan R a n d i c 
Redakcionog sa v jeta 
Kresimir B a I e n o v i c 
Aleksandar B e z j a k 
Stanko B o r c i c 
Aleksandar D es pi c (Beograd) 
Mladen D e z e I i c 
Ivan F i I i p o v i c 
Vjera Ga 11 (Rijeka) 
Drago G r d e n i c 
Hrvoje Ive k o vi c 
Miroslav K a r s u I i n 
O~a Lahodny-Sarc 
Branko L o v r e c e k 
Darko M a I j k o v i c (Sisak) 
Pavao M i I d n e r 
Mirko M i r n i k 
Mihovil P r o s t e n i k 
Milan Randie 
Petar S t r o h a l 
Dionis S u n k o 
Vinko S k a r i c 
Miha Tis I er (Ljubljana) 
CLANOVI CASNOG SUDA 
Radoslav D e s p o t o v i c 
Igor D v o r n i k 
Viktor Hahn 
Marko Hera k 
Miroslav K a r s u I i n 
Dina Keglevic 
Pavao M i 1 d n e r 
Rikard P o d h o r s k y 
Mihovil Prost en i k 
Ljubo T r i n a j s t ! c 
D. s u n k o moli da uzme rijec i dalje vodenje Skupstine novoizabrani predsjednik 
Hrvatskoga kemijskog drustva profesor Drago Gr d e n i c. 
D. G r den i c zahvaljuje Skupstini na izboru. Buduci da se viSe nitko ne jav!ja za rijec, 
zakljucuje rad godiSnje skupstine. 
KOLOKVIJI HRVATSKOGA KEMIJSKOG DRUSTVA 
U godini 1969. odrfani su ovi kolokviji: 
333. Kolokvij, odrfan 15. sijecnja: 
A. Gertner, Mikro- i uLtramikroanaliza ekstremno malih uzoraka »Spot Oven« metodom. 
334. kolokvij, odrfan 12. veljace: 
J. Ka s p a r (Kemijsko-tehnoloska visoka skola, Prag), ProbLemi tehnicke kristaLografije u 
CehosLovackoj (Umjetni dijamimt, borazon, kremen, korund) . 
335. kolokvij, odrfan 12. ozujka: 
Ch. Ing o 1 d (University C::>llege London) , Mechanism of the Benzidine Rearrangement. 
Zajednicki kolokvij s Tehnoloskim fakultetom, Institutom »Ruder Boskovic« i Tvornicom farma-
ceutskih i kemijskih proizvoda »Pliva«, odrzan 26. ozujka: 
V. Pre Io g (Eidgenossische Technische Hochschule, Zlirich), P1·obLemi kemijske topoLogije. 
Izvanredni kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrzan 1. travnja: 
J. Ger rat t , (Department of Theoretical Chemistry, University of Bristol), MoLecuLar 
Orbital Calculations on Small Molecules. 
336. kolokvij, odrfan 14. svibnja: 
M. D a v ies (University of Abery stwy th, Wales), Molecular Absorptions in the Far In-
frared Between 2 and 100 cm·•. 
337. kolokvij, odrfan 4. lipnja: 
D . Kram e r (Physiologisch-chemisches Institut der Johannes Gutenberg Universitat, 
Mainz), Photochemistry and Photobiology of Furocoumarines. 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder BoskoviC<<, odrzan 16. srpnja: 
V. J. Shiner, Jr. (Indiana University, Bloomington, Indiana, USA), .a-Deuterium Effects 
in a-Phenylethyl Halide Solvolysis. 
18. srpnja: 
V. J. S hi n e r, Jr., -Mechanism of Solvolysis of Propargyl Benzyl and Alkyl Aryl Sulfo-
nates. 
Izvanredni kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrzan 8. rujna: 
A. M. Ea s th am (National Research Council , Ottawa, Canada), Some Aspects of Cationic 
Polymerization. 
338. kolokvij, odrfan 24 . rujna: 
O. K 1 am er th (Institute flir Humangenetik, Universitat Heidelberg), Action of Some 
Chemical Mutagenes on DNA. 
POP!S NOVIH CLANOVA A19 
Izvanredni kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrzan 6. listopada: 
J. M art on (Odjel organske kemije, Institut za izotope Madarske akademije nauka, Bu-
dimpesta), Some Aspects of the Preparation of "C-Labe!led Organic Compounds. 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 5c studenoga: 
H. G. F 1 etcher, Jr. (National Institute of Health, Bethesda, USA), Studies on Nuc!eoside 
Synthesis. 
339. kolokvij, odrfan 19. studenoga: 
H. Bi 1 ins k i , Kinetika oksidacije mangana(II) u prisutnosti po!ifosfata i EDTA. 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 16. prosinca: 
H . B i 1 ins k i, Kinetika hidro!ize cirkonijevog iona u 1 M NaCl. 
Izvanredni kolokvij HKD-a, Jugoslovenskog drustva za fiziologiju i Jugoslovenskog centra za 
kristalografiju, odrzan 19. prosinca: 
D. c. Hodgkin (Laboratorij za kemijsku kristalografiju, Univerzitet u Oxfordu), The 
Crystal and Molecular Structure of Insulin. 
Novi clanovi Hrvatskoga kemijskog drustva 
uclanjeni 1969. godine 
Adler Nevenka, dr ing. kem., Tehnoloski fakultet u Zagrebu, Savska c. 16/III, Zagreb 
Andreis Vera, ing. kem., Tvornica »Jugovinil« - Kastel Sucurac, stan: Ivanoviceva 10, 
Split 
Baricevic Nada, ing. kem., Tvornica »Jugovinil« - Kastel Sucurac, stan: Dobric 14, 
Split 
Berc Lidija, ing. kem., Institut »Ruder Boskovic« - Zagreb, stan: Kraseva 19, Zagreb 
Boskovic Marijan, mr. kem., Tehnoloski fakultet u Zagrebu, Pierottijeva 6, Zagreb 
Brnas Ruzica, student, I. Mecara 51, Zagreb 
Crnicki Vesna, ing. kem., Institut za fizikalnu kemiju Sveucilista u Zagrebu, Maru-
licev trg 19, Zagreb 
Crnogorac Stevan, ing. kem., dr SC. agr., Visoka poljoprivredna skola u Osijeku, Osijek 
Durie Ljiijana, ing. kem., Institut »Ruder Boskovic« - Zagreb, stan: Selska c. 7 B/II, 
Zagreb 
Filipovic Nada, ing. kem., Institut »Ruder Boskovic« - Zagreb, Bijenicka c. 54, 
Zagreb 
Galesic Mirna, ing. kem., Prirodoslovno-matematicki fakultet u Zagrebu, stan: Bo-
sanska 7/III, Zagreb 
Granov Azra, ing. kem., Lenjinova 25/III, Sarajevo 
Hajpt Ana, apsolvent kem., Klenovac 1, Zagreb 
Hrafovec Stanislav, ing. kem., Tvornica »Jugovinil« - Kastel Sucurac, stan: Mo-
sorska 10, Kastel Gomilica 
Kaitner Branko, prof. kem., Zavod za opcu i anorgansku kemiju PMF-a u Zagrebu, 
Socijalisticke revolucije 8, Zagreb 
Knop Jan, dr kem., Institut za fizikalnu kemiju Univerziteta u Dusseldorfu, BRD 
Krkac Vifoja, student, Ilica 132, Zagreb 
Kurbanovic Alfons, student, UL 8. maja 1945. g. 8, Zagreb 
Ladika Mladen, student, UL brace Oreski 27/II, Zagreb 
Madunic Tonka, ing. kem., Tvornica »Jugovinil« - Kastel Sucurac, stan: Vrh LU:-
cac 34/I, Split 
Matusinovic Tomislav, ing. kem., Visoka tehnicka skola Kopnene vojske u Zagrebu, 
stan : Gunduliceva 55/I, Zagreb 
Mitrovic Vasja, ing. kem., Tvornica »Jugovinil« - Kastel Sucurac, stan: GaJeva 20, 
Split 
Oreski Vjera, aps. kem., Paska 33 C, Zagreb 
Oreski-Turina Jelena, apsolvent kem., Aleja Rufa 26 A, Retkovac, Zagreb 
Radie N jegomir, apsolvent kem., Brace Santinija 24/I, Split 
Sainovic Jovanka, kemijski laborant, Institut »Ruder Boskovic« - Zagreb, Bije-
nicka c. 54, Zagreb 
A20 HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Sipalo-Zuljevic Josip, ing. kem., Institut »Ruder Boskovic« - Zagreb, stan: UL pro-
leterskih brigada 230 B/III, Zagreb 
Sir Stanko, dr ing. kem., Zavod za kemiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, Hein-
zelova 55, Zagreb 
Sunjic Vitomir, dr ing. kem., Institut za razvoj i istrazivanja Tovarne zdravil 
»Krka« - Novo Mesto, stan : Jerebova 3, Novo Mesto, Slovenija 
Tarle Marko, ing. kem., Poduzece »Kemikalija« - Zagreb, stan : Jurjevska 59, Zagreb 
Uscumlic Boris, student, Kupska 64/III, Zagreb 
Zajc Ivanka, ing. kem., Tvornica »Jugovinil« - Kastel Sucurac, stan: Radmilovica 
16/II, Split 
Zakosek EHzabeta, kemijski tehniear, Institut »Ruder Boskovic« - Zagreb, Bije-
nicka c. 54, Zagreb 
Zidovec Branimir, ing. kem., Institut »Ruder Boskovic« - Zagreb, stan: Dvornici-
ceva 33, Zagreb 
